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Seeing the New Development of Ancient Southern Music
from Taiwan Han-tang Yuefu
Qian Chenxiang
Abstract:
Taiwan Han-tang Yuefu was founded for more than 2 0
years, which combining one of the Intangible Cultural
Heritages, that is, southern music with traditional Liyuan
Opera, and takes this kind of performance form as the
principal thing, wining a high admiration at home and
abroad. This article analyzed how the Taiwan Han -tang
Yuefu blazing new trails on new performance form based
on ancient southern music, thus reconstruct tradition, in
hopes to give enlightenment to the inheritance of our
traditional music.
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On Music Traits of Folk Songs in Qiang Nationality and Its
Protection Tactics
Long Youcheng Chen Wan
Abstract:
Folk songs in Qiang nationality, is one of the oldest kinds
of vocal music in our national history for thousands of
years, which libretto, vocal music and expressing form all
reflect the high art value of folk songs in qiang nationality.
This article makes a discussion on geographical
environment, music traits of folk songs in qiang nationality
as well as talks over the current situation and the
protection tactics of it.
Key words:
folk songs of Qiang nationality; characteristics of structure;
Intagible Cultural Heritage
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